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SARIPATI  
 
Media massa memberikan kontribusi besar dalam menyampaikan sebuah informasi pada 
khalayak, salah satunya dalam bentuk koran. Dengan adanya sebuah pembangunan pusat 
perbelanjaan modern (supermarket), tentu dapat menimbulkan pengaruh bagi warga masyarakat 
kota Magelang sendiri. Tidak hanya itu, dengan adanya pembangunan ini, dampak yang diterima 
oleh warga masyarakat juga menjadi sebuah pertimbangan bagi Pemda Kota Magelang. 
Fenomena pembangunan ini sebenarnya cukup sederhana namun Media Massa telah mengemas 
fenomena ini menjadi lebih menarik untuk ditelusuri secara lebih lanjut, sehingga dapat 
mengetahui secara garis besar apa yang sebenarnya terjadi dibalik adanya fenomena 
pembangunan ini. Peran media menjadi sangat penting, karena seiring dengan perkembangan 
jaman teknologi semakin maju sehingga informasi yang disampaikan juga lebih cepat menyebar 
pada khalayak luas. Keterkaitan antara Media Massa dan sebuah pembangunan di kota Magelang 
tentu akan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga dengan adanya penelitian ini harapannya dapat 
menemukan sebuah pembelajaran atau ilmu baru bagi masyarakat luas mengenai fakta yang ada. 
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 ABSTRACT 
 
Mass media make a major contribution in delivering information to the public, one of 
them in the form of a newspaper. With the construction of a modern shopping center 
(supermarket), it certainly can have an effect on the residents of the city of Magelang itself. Not 
only that, with this development, the impact received by the community is also a consideration 
for the Regional Government of Magelang City. This phenomenon of development is actually 
quite simple, but the Mass Media has packed this phenomenon to be more interesting to explore 
further, so that it can know in broad outline what actually happened behind this phenomenon of 
development. The role of the media becomes very important, because along with the 
development of the technology era is progressing so that the information delivered also spreads 
more quickly to a wide audience. The link between Mass Media and a development in the city of 
Magelang will certainly be the main attraction, so that with this research, it is hoped that it can 
find a new learning or science for the wider community regarding the facts that exist. 
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